






















発行した「平成 24 年版 科学技術白書」（文部科
学省 , 2012）には、科学者の信頼性に対し肯定的
に回答する人の割合が、震災前と比較して震災後
































































































































アンソニー・ギデンズ , 1990, 『近代とはいかなる時
代か？　モダニティの帰結』而立書房 .
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